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摘要 
 
随着市场规模的不断扩大，企业竞争日益激烈，企业的员工绩效管理越来越
复杂，传统企业员工绩效考核管理还存在着许多问题，所以规范的高效的考核管
理系统是现代企业提高管理效益的重要手段；传统的人工管理档案存在着许多问
题，统计数据困难、效益低、存在不公平的情况和易出错等不良因素，已经无法
满足现代企业对员工绩效管理的需求。越来越多的企业逐渐意识到员工的绩效考
核系统的重要性，所以本次课题以分析企业员工绩效考核为中心，进一步的提出
更高效、更公正的绩效考核标准及管理方法。 
企业绩效考核系统可以方便地对员工过去的工作业绩进行客观全面的评价，
发现问题并提出改进方案；可以提高工作绩效，实现工作过程的有效控制。建立
现代的科学绩效考核管理系统是克服绩效考核弊端的根本出路，是传统绩效考核
的生命线。 
本文首先分析了企业员工绩效考核综合管理平台开发的背景、意义及国内外
企业员工绩效考核的研究现状和发展趋势，提出本设计研究内容。根据用户需求，
进行功能挖掘，分析系统总体业务流程和数据流，并进行数据库设计及主要功能
模块详细设计，最后对企业员工绩效考核综合管理平台的实现进行详细说明，并
对完成的系统测试进行了记录。 
系统基于三层架构、采用 ASP.NET 进行设计，对绩效考核的指标进行明确，
科学地管理指标，可以解决指标管理的混乱状况。系统测试结果良好，具有一定
市场应用前景。脱离了旧企业“干与不干一个样，干多干少一个样”的局面，可以
调动员工的积极性，提升企业的效益，实现企业长远的战略目标。 
 
关键词：企业单位；绩效管理系统；.NET 平台 
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Abstract 
 
As the market continues to expand, companies increasingly fierce competition, 
the company's employee performance management more complex, traditional 
enterprise employee performance appraisal management, there are still many problems, 
so efficient assessment management system specification is the modern enterprises to 
improve management efficiency an important means; traditional manual management 
of files, there are many problems, statistics difficult, low efficiency, the existence of an 
unfair situation and error-prone and other adverse factors, has been unable to meet the 
needs of the modern enterprise employee performance management. More and more 
companies come to realize the importance of employee performance appraisal system, 
so this task to analyze the business staff performance appraisal for the center, to further 
put forward a more efficient and fair performance appraisal standards and management 
methods. 
Enterprises performance appraisal system employees can easily work past 
performance objective and comprehensive evaluation, identify problems and suggest 
improvements program; can improve performance and achieve effective control of the 
work process. The establishment of modern scientific management system 
performance appraisal performance appraisal is to overcome the drawbacks of 
fundamental way, is the traditional performance appraisal lifeline. 
This dissertation analyzes the business staff performance appraisal management 
platform development background, current situation and development trend of the 
significance and the domestic and foreign enterprise staff performance appraisal, 
proposes the design of research. According to user needs, functional mining, analysis 
system overall business processes and data flows, and database design and main 
function module detailed design, and finally to achieve business staff performance 
appraisal integrated management platform is described in detail, and complete system 
tests recorded. 
Based on this study the use of three-tier ASP.NET language interface design, a 
clear indicator of performance evaluation, scientific management indicators, can solve 
the chaos index management. System is tested with good results, with some prospect 
market. Out of the old enterprise, "a kind of dry and quit, more or less a kind" situation, 
can mobilize the enthusiasm of employees; enhance the efficiency of enterprises, to 
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achieve their long-term strategic objectivs. 
 
Keywords: Enterprise Unit; Performance Management System; .NET Platform 
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第 1章 绪论 
 
1.1 研究背景 
知识经济时代已经到来，企业的人力资源已是企业中的一个核心竞争力，而
企业人员的绩效管理问题已成为企业人力资源管理的核心，“老板人治”状态已经
无法跟上时代的脚步，种种的弊端也严重阻碍了企业健康的发展。对此，企业人
员的绩效考核管理对于企业及员工的发展有着重大的意义。现下很多公司已经对
内部绩效考核愈发重视，并且努力尝试，但还是问题颇多。目前大多数企业仍还
有以下几个方面的问题：考核的依据不完善；考核者可能对考核结果的影响；绩
效考核的沟通与反馈不够充分；考评周期不合理。 
公司职员绩效考察是公司为了生产经营的目的实现，使用特定的尺度和指
标，采纳科学的方法，对担当生产经营进程及效果的各级职工实现指定职责的劳
动业绩的过程，其目标是增进企业盈利能力的进步及综合实力的加强，做到人尽
其用，使每个员工都能发挥最大的潜力。因此在企业员工绩效考核方面，我们可
以通过开发一套计算机应用来有效地科学地管理企业员工绩效的问题，使企业员
工绩效管理信息化。 
现今我国的多数企业仍然使用比较落后的绩效考评系统，主要是以个人的经
验来判断每个员工的工作情况，缺乏了客观的评价，考评单一，不人性化，且不
公开，考评工作十分的盲目。导致企业员工的工作情况影响了企业的发展。所以
创建一个新的科学性的比较完善的绩效考核是企业的主要目的。 
企业单位绩效考核系统优势及人员考核结果综合统计分析系统存在的不足；
所以程序将在技术上和界面上做了更多的优化。因而将传统的人工考核管理计算
机化，建立一个易操作、高效率的、公平、规范的考核管理系统将变得非常的有
必要，当然我们也将推出更容易让用户了解本系统的帮助文档。 
为提高企业人员考核更加规范我们将设计“企业绩效考核系统”来解决现在市
场上考核的瓶颈，我们会按客户需要的不同来相应的改变一些功能及界面；论文
将设计出灵活多变的功能来满足不同的需求，管理人员可以选择不同的条件来分
析显示考核管理条件来考核不同部门不同员工的综合绩效结果；当然我们会以分
配权限的方式来解决哪些角色可以查看的信息和可以操作的功能，在考核结果上
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做相对应的建议及成绩的显示，在什么情况下都可以让员工更了解自己，可以知
道自己的不足，系统会列出相应达标的奖励制度，也同时根据考核结果分析并给
出相应优点和不足之处的建议，从而实现一个相对公平使员工信服的考核结果。  
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国外研究现状 
国外对绩效管理的研究发展较快较早，步伐也迈的比国内的大，在国外的学
术期刊杂志上经常会有新颖的思路提出，在这种氛围下相对完备的理论体系，在
现实应用中，国外也走在了世界的前列。不同国家和地区的由于各地风俗习惯的
差异，其管理理念表现在实践上也自然的产生了淮南为橘淮北为枳的差异。西方
国家的企业员工绩效考核相对侧重于对单个员工行为与资质的评估和配置。对于
资质的评估是近年来在西方国家流行起来的新的评估方式，不单是用于企业的人
员管理，目前也越发广泛地应用于绩效考核。有一种观点认为绩效应从整体进行
管理，这种观点指出在政府部门实施绩效管理，绩效管理的三个部分是计划、改
进和考察。他们认为绩效管理强调目标管理，绩效管理的重点是组织的战略目标，
与组织内部的人员并无过多的联系。第二种意见认为绩效管理主要是对员工的工
作及成果进行评估而非对组织进行考核。1993 年，Ann Gao Voss 和 Smith 指出绩
效管理是由计划、评估、反馈三个步骤组成的。1995 年，托林顿和霍尔提出绩效
管理是有计划、管理、绩效考察三个步骤构成。他们认为绩效管理应该以人为核
心，管理者需要常与员工沟通关于组织目标、绩效考评等问题。第三种意见则是
综合了以上两种方案，提出了绩效管理一方面包括组织整体绩效管理，另一方面
也包括员工的绩效管理。斯托尼等人指出，绩效管理周期模型的关键是找准方向。
麦克菲和尚帕涅指出，绩效管理周期模型着重具体的活动和时间安排。这个观点
认为通过绩效管理将员工的日常工作和企业紧密的联系在一起，有利于组织战略
目标的实现。另外绩效管理还激励雇员，激发他们的潜力和创造力，改善组织绩
效。 
绩效考核是企业管理的构成之一，近几年来，虽然绩效评价成为组织心理学
家讨论的内容，但绩效评价早已经存在。90 世纪欧洲苏格兰罗伯特第一次使用绩
效考核，他用不同的颜色标记木材并赋予不同的分值。到了 1842 年美国政府决
定修改法律，要求每个政府官员必须进行每年考核。经过了一个世纪的开发，大
量的绩效考核的研究成果被发表。外国对考核标准和考评方法以及指标的研究加
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上系统设计方面已经基本的俱全。主要经历了三个阶段： 
1、期间费用绩效评价 
商品货币经济是初始成本观念和粗略的计算的形成和进展。在这期间业绩的
指标就是费用。这种人事考核统计特性。成本会计的第一次革命，资本主义商品
经济、简单成本业绩评价已不能满足需求。一个更复杂的成本核算和绩效评价是
基于人类思维的初始成本和性能做出了评价。在第 19 世纪末，随着市场经济发
展增强，这种模式已经无法知足资本家提高生产率和利润。还有，1911 美国从会
计设计标准成本系统，实现二次革命。 
2、财务绩效考核周期 
在我 20 世纪初进入稳定发展时期和资本主义市场经济自由竞争，垄断竞争
市场。这是从事各类企业发展企业绩效评价准则体系，供应了机遇。 20 世纪 60
年前的财务绩效指标进行比较使用财务和销售收入。然而，杜邦公司和美国通用
这样的许多部门的企业组织形式的发展。最广泛的绩效评价指标是投资收益率、
估算、税前利润和余留利润，等等。20 世纪年代后财力为主，形成金融消费者金
融指数作为辅助评估系统。美国许多公司等跨国企业已经意识到短期金融活动太
多的不利地位，尤其在欧洲、美国、日本企业的企业。他们更多的关心长期形成
竞争优势，而不是把注意力放在解决顾客要求和对顾客的态度上。 
3、绩效考核创新时期 
过去，欧洲和美国的许多公司发现现有以往的指标绩效评价不能处理经济的
发展，因此出现了问题。企业需要解决的难题是如何建立不一样的绩效管控体系。
新的绩效考核体系的核心确定企业战略绩效评价工作，是处理质量的重点。标准
的市场持有率等非财务评价。标准金融及非财务指标总冲突为准。 
新经济时期企业的战略目标，取决于企业对环境的适应能力，客户满意度、
内部经营创新、和谐运作效率和人力资本开发。平衡计分。哈佛大学教授和美国
集团老板提出新的绩效考核创造一个重要贡献。平衡计分卡的核心是传统 指
标内部业务流程，创新和提高客户。因此，企业实力，提高性能的改善。 
1.2.2 国内研究现状 
我国绩效考核发展的起步比较晚，改革开放后，我国以经济建设为中心，走
向市场经济后绩效考核的理念才在国内有所发展。但是当时市场上各种绩效管理
的理念没有充分整合，处于混沌状态，因此各个企业各个组织采用了不同的标准，
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造成了绩效考核混乱的局面。目前国内绩效管理的研究发展已经蒸蒸日上，也涌
现出了许多公司或者咨询机构进行人事管理绩效考核方面的研究并提供咨询服
务。但总的来看国内绩效管理的理论比较少发出新的声音，绝大多数都是延用欧
美的理论。 
在上世纪 80 年代，国内企业运用现代绩效评价，随着市场经济的不断深化，
企业管理制度的进一步完善。企业认识到绩效考核带来的优势。从此，国内许多
企业对于绩效考评理论专研和使用有了巨大的发展。 
1、奖惩阶段 
这个阶段几乎没有正式的考评，只要谁付出的比较多谁得到的也就比较多，
相对的如果谁放了大的错误谁就接受惩罚。 
2、主观考评阶段 
企业感觉到必须打破之前的奖惩阶段，用更加灵活的考评和分配机制，然后
判断个人的能力与所做的贡献来分配他们的收入，这样就能使每个人的收入拉
开。然而，缺乏有效的管理，人情的管理色彩丰富，主观感受的评价，缺乏标准。 
3、德能考勤考评阶段 
大多企业察觉到考评不应该单一应该从多方面进行，不仅仅只包含工作结
果，还要包括工作态度、能力、出勤率等，但是这种考评问题在考评指标的复杂，
没有针对性、目标、考评重点不突出。评估的结果不能反映员工的表现。 
4、量化考评与目标考评阶段 
量化考评是目前大多企业管理使用的热点。在评价阶段，大量的相关理论研
究是分散在的相关的地方。将数学研究、灰色聚类、数据分析等许多方法应用到
绩效考核中。 
1.3 论文研究内容 
通过考虑当今职工绩效的治理现状、结合我国公司职工治理的发展特点及现
实需求，设计一个针对职工绩效治理工作的公司信息管理体系，对员工绩效管理
业务进行便捷有效的管理。 
本章从论文研究背景出发，分析了企业员工绩效考核发展历程，从而提出企
业员工绩效考核综合管理平台-人员工作报告申报系统的设计方案，并就国内外研
究现状及相似产品进行描述和总结，同时引出本论文的研究内容及方向同时说明
了论文组织。 
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本论文的研究是从用户的角度出发，主要是通过计算机软件开发出一套先进
的企业员工绩效考核的管理平台。开展此项研究可以对企业进行人事管理，作为
企业人事奖惩、升迁、辞退、等实施的基础与依据。  
1.4 论文结构安排 
本文对企业绩效考核系统进行研究，系统包括管理员、主管、普通员工三种
角色。以下是各章的安排： 
第一章为绪论，简要说明了绩效考核系统研究的背景、国内外现状及研究意
义。 
第二章为系统需求分析，采用面向过程的分析方法，通过数据流图和流程图
等工具对绩效考核平台进行需求概述。 
第三章为系统设计，分析了包括员工管理、调度、岗位、部门、打卡、考勤、
考核指标等模块的详细设计。 
第四章为系统实现，附上系统截图及部分核心代码对系统实现进行概述。 
第五章为系统测试，描述了测试环境，并对系统主要功能模块进行测试。 
第六章为总结与展望，对系统研发进行总结，并提出下一步工作。 
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第 2章 系统需求分析 
 
本章主要对当代企业职工绩效考核综合管理平台进行分析，通过分析系统目
标、系统总体功能需求、系统逻辑结构、整体业务处置流程，及系统功能流程，
来达到实现系统需求的目的，并提出具体的分析说明。 
2.1 系统需求概述 
本系统主要是针对企业员工绩效考核流程进行分析。 
根据企业管理人员对企业员工绩效考核的需求，对企业单位绩效考核系统的
具体目标如下： 
1、员工的基本资料，部门的基本信息，岗位的基本信息等相关功能实现添
加、修改、删除操作。 
2、按照相应条件对员工，部门，岗位，考情等信息进行检索、查询功能的
实现。 
3、实现员工的考勤信息登记等操作 
4、系统运行顺畅，兼容性强。 
本系统以企业绩效考核有关理论为引导，最初我们需要知道优秀的员工有什
么样的个人特点，然后仔细分析绩效可以影响优秀员工的要素，总结出优秀的员
工在工作中存在的问题以及在团队中的作用，所以不能采用传统企业所用到的绩
效考核标准来测评员工，优秀的企业员工应该根据科学的绩效考核评价指标进行
分析。并且以最直观的形式将数据展现出来，便于查阅，对于不合理的考核结果
管理员有权对最错误输入的成绩进行及时的修正。 
2.2 系统数据流图 
企业绩效考核系统的顶层交互数据流图，如图 2-1 所示。 
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